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Mariyami , “ Promosi, Sarana Prasarana Untuk Meningkatkan Daya Saing   
( Studi Kasus di SMP Pembangunan Jaya), Tesis, Jakarta : Pogram 
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, 2017. 
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
Promosi dan Sarana Prasarana terhadap Daya Saing di SMP Pembangunan 
Jaya.Variabel bebas adalah Promosi (X1), Sarana Prasarana (X2) sedangkan 
variable terikat adalah Daya Saing (Y) 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi terdiri dari 91 
orang tua siswa Sekolah Pembangunan Jaya. Jumlah sampel dalam pengkajian 
statistik 91 orang tua siswa dan 20 orang tua siswa kelas 8 sebagai responden 
digunakan sebagai  pengambilan data yang digunakan untuk sampel uji coba 
instrumen. 
Hipotesa yang dijadikan acuan analisis, yakni : 1) Ada pengaruh  Promosi 
yang positif dan signifikan terhadap Daya Saing sebesar 33,7 %, 2) Ada pengaruh  
Sarana Prasarana yang positif dan signifikan terhadap Daya Saing yaitu sebesar 
33,6 % , 3) Ada pengaruh  Promosi dan Sarana Prasarana  yang positif dan 
signifikan terhadap Daya Saing  sebesar 41.2 %. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel promosi dan sarana prasarana 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing . Sedangkan 
secara simultan variabel promosi dan saran prasarana berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap daya saing. Oleh karenanya promosi dan sarana prasarana 
sekolah perlu ditingkatkan sehingga akan semakin meningkatkandaya saing SMP 
Pembangunan Jaya. 
 















Mariyami , “ Promosi, Sarana Prasarana Untuk Meningkatkan Daya Saing   
( Studi Kasus di SMP Pembangunan Jaya), Tesis, Jakarta : Pogram 
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, 2017. 
The research is aimed to get the information of the influence of Promotion 
and Infrastructure on the daya saing of Pembangunan Jaya School Bintaro. The 
independent variable is Promotion (X1), Infrastructure (X2) and the 
competitiveness (Y) 
Quantitative method is used in this research , the population consists of 91 
parents of Pembangunan Jaya School. The number of samples in the statistical 
assessments are 91 parents and 20 parents of year 8 as respondents are used as the 
data retrieval used for the instrument test samples. 
Hypotheses are used as a reference analysis, namely: 1) There is a positive 
and significant effect on the Promotion on competitiveness that is 33.7 %, 2) 
Positive and Significant Infrastructure Influence on competitiveness is 33.6 %, 3) 
Promotion and Infrastructure Significant to competitiveness as much as 41.2 %. 
The research results shows that the variable quality of promotion and 
infrastructure partially have a positive and significant influences on 
competitiveness. Both independent variable of promotion and infrastructure have 
a positive and significant effect on competitiveness in Pembangunan Jaya Senior 
High School. Therefore, the promotion and infrastructure need to be improved to 
boost the competitiveness of Pembangunan Jaya Junior High School. 
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